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     本文为国家社科基金重点项目“‘法治中国’建设中的基层治理法治化路径与策略研究”（15AFX002）的阶段性最终成果之一。
[1] 中国电子商务研究中心：《2015年度中国电子商务市场数据监测报告》， http://b2b.toocle.com/zt/2015ndbg/，最后访问日期2016年7
月2日；中商情报网：《2015年中国网络购物市场研究报告》，http://www.askci.com/news/hlw/20160623/17571933186.shtml，最后访
问日期2016年7月2日。
